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平 野 悠 一 郎 l
筆 者 は 、 主 と し て 明 治 期 以 降 か ら 現 在 ま で の 屋 久 島 に お け る 森 林 利 用 の 変 遷 を 、 自 然 に 対 す る
人 間 の 「 認 識 J レ ベ ル に ま で 、 踏 み 込 ん で 、 描 き 出 す こ と を 目 的 と し て い る 。
あ る 地 域 に お い て 、 人 間 は 、 自 己 の 生 存 に お い て 何 ら か の 「 便 益 J を も た ら す 自 然 の 諸 「機 能 」
に 対 し て 「 価 値 」 づ 、 け を 行 っ て い る 。 経 済 学 的 な 意 味 で の 使 用 価 値 を 含 む 功 利 的 な 価 値 づ け は そ
の 代 表 的 な も の で あ る が 、 人 間 は そ の 他 に も 、 精 神 的 な 充 足 や 科 学 的 思 考 の 発 達 な ど 、 多 く の 価
値 ・ 便 益 を 自 然 の 中 に 見 出 し て き た 2 。 環 境 ・ 開 発 な ど の 自 然 資 源 利 用 を め ぐ る 諸 問 題 は 、 本 質 的
に 、 こ れ ら 多 様 な 価 値 ・ 便 益 を 持 つ 個 人 ・ 集 団 ( = ア ク タ ー ) 同 士 の 対 立 の 表 現 で あ る と 考 え ら
れ る 。
こ の 観 点 か ら す る と 、 屋 久 島 の 森 林 と は 、 歴 史 的 に 異 な る 価 値 ・ 便 益 の 構 図 を 持 つ 数 多 く の ア
ク タ ー に よ っ て 、 極 め て 複 雑 な 利 用 ・ 協 力 ・ 対 立 の 図 式 が 描 か れ て き た 対 象 で あ る 。
森 林 に 対 す る 人 々 の 価 値 ・ 便 益 の 構 図 は 、 具 体 的 な 利 用 ・ 改 変 等 の 「 行 為 J に 伴 っ て 表 面 化 す
る 。 ま ず 、 屋 久 島 に お い て 注 目 し な け れ ば な ら な い の は 、 ① 森 林 ゾ ー ニ ン グ ( 面 ) 、 ② 個 別 の 林 内
動 植 物 へ の 注 目 ( 点 ) と し づ 、 2 つ の 異 な る 性 質 の 行 為 ・ 価 値 づ け が 混 在 し て い る こ と で あ る 。
前 者 の 例 と し て は 、 明 治 ~ 大 正 期 の 官 民 有 区 分 ・共 用 林 設 定 な ど 、 政 府 か ら 島 民 に 至 る ま で の 様 々
な 価 値 の 構 図 ・ 対 立 を 背 景 と し た 、 森 林 の 権 利 関 係 の 確 定 が 挙 げ ら れ る 。 こ れ に 対 し て 、 島 民 や
島 外 業 者 に よ る 屋 久 杉 、 屋 久 杉 土 埋 木 そ の 他 へ の 、 功 利 的 ・ 精 神 的 な 価 値 に 基 づ く 注 目 と 主 張 な
ど が 、 後 者 の 代 表 例 で あ る 。 森 林 を め ぐ る 歴 史 的 な 対 立 ・ 利 用 は 、 こ の 2 つ の 行 為 ・ 価 値 づ け に
沿 っ て 主 に 表 面 化 し て い る が 、 双 方 が 全 く 関 係 し な い 訳 で は な い 。 例 え ば 、 1960 年 代 に 、 国 有 林
地 ・共 川 林 地 に お い て 区 画 指 定 に よ る 広 葉 樹 の 一 斉 伐 採 が 行 わ れ た 際 、 区 画 内 で 、 幾 つ か の 樹 種 ( 屋
久 杉 ・ カ ヤ な ど ) が 選 り 分 け ら れ 、 国 有 林 ・住 民 に よ っ て 利 用 さ れ て い た 事 例 な ど は 、 「 面 J と 「 点 」
に お け る 価 値 づ け の 構 図 が 交 わ る 事 を 示 し て い る 。 す な わ ち 、 こ の 性 質 分 類 に 則 る と 、 屋 久 島 の
森 林 を め ぐ る 人 間 同 士 の 関 係 構 造 は 、 ① 面 一 面 、 ② 点 一 点 、 ③ 面 一 点 と い う 形 に 区 分 さ れ る 。 森
林 生 態 系 に お け る 生 物 多 様 性 の 維 持 ( 面 ) と い う 観 点 か ら 、 個 別 の 森 林 資 源 の 保 護 ・ 利 用 ( 点 )
を 図 っ て い こ う と す る 試 み も 、 こ の 面 と 点 を 繋 ぐ 価 値 の 構 図 を 持 っ て い る と 考 え ら れ る 。
こ れ に 加 え て 、 同 じ 価 値 の 構 図 を 持 つ 多 様 な ア ク タ ー も 、 様 々 な 属 性 に 区 分 で き る ( 例 : 島 内
一 島 外 、 官 一 民 、 集 団 → 固 人 な ど ) 。 こ う し た 行 為 の 性 質 、 ア ク タ ー の 属 性 を 踏 ま え て 、 各 時 期 の
森 林 利 用 を め ぐ る マ ト リ ッ ク ス を 描 く の が 、 最 終 報 告 書 に 向 け て の 目 的 で あ る 。
こ の ア プ ロ ー チ の 利 点 は 、 屋 久 島 の 森 林 を め ぐ っ て 「 誰 が 、 ど の よ う な 価 値 ・便 益 に 基 づ い て 、
ど の よ う に 森 林 に 働 き か け て き た の か 」 と い う 図 式 を 、 経 験 的 に 明 ら か に で き る 事 で あ る 。 一 方
で 、 「 そ れ ら ア ク タ ー 別 の 価 値 ・ 便 益 が 、 ど の よ う に 満 た さ れ る べ き か J と し づ 政 策 判 断 に ま で 及
び 得 な い の が 欠 点 で あ る 。 こ の ア プ ロ ー チ か ら 望 ま し い 政 策 判 断 へ の 糸 口 を 掴 む た め に は 、 異 な
る 地 域 を 対 象 に 比 較 研 究 を 行 い 、 価 値 ・ 便 益 の 構 図 と 森 林 利 用 の 変 遷 の 相 関 関 係 に 対 す る 理 解 を
積 み 重 ね る 必 要 が あ る 。 但 し 、 「 何 ら か の 規 準 J ( 例 え ば 、 生 物 多 様 性 の 維 持 、 貨 幣 価 値 に 換 算 可
能 な 便 益 の ア ク タ 一 間 の 平 等 な ど ) に 基 づ く 政 策 判 断 を 行 う 場 合 で も 、 「 誰 が 、 ど の よ う な 価 値 ・
便 益 を 持 っ て い る か 」 を 把 握 す る こ と に よ っ て 、 よ り 現 実 に 即 し た 政 策 実 施 を 可 能 に す る と い う 、
実 質 的 な 利 点 は 有 し て い る 。
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